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Puerto de Constituci6n
De todas las obras publicas de Chile, son sin duda las relativas al puerto de
Consnrucion. las que han sido obj eto de mayor numero de cstudios y prcyectos
cesde haee mas de un siglo.
En efecto, poco despuds de afianaada nuestra independeneia, los Gobiernos
se preocuparon de facilitar [a exportacion de los produetos agrfcolas de las provin­
etas eentrales de Talca y Maule, que no ten ian otra salida que el Puerto de Cons­
:irueion.
Hubo afios en que se expcrtc par este puerto mayor cantidad de produetos
agrfcolas que por el puerto de Valparaiso. Se veian fondeados en el rio Maule hasta
30 vapores y veleros cargando trigo, harina, etc. destinados a los puertos del norte
v hasta el Peru y mas alia.
Este gran movimiento se veia a menudo cntrabado por las dificultades que
ofrecia la barra en la desernbocadura del rio, par� cl trance de las embarcacrones.
:0 que las obligaba a permanecer cargadas durante muchos dias y a veces semanas.
sin poder salir.
A fin de evitar estas grandes demoras los primeros gobiernos de la Republica
se preocuparon de ordenar efectuar los estudios pertinentes a objeto de dejar la ba­
rra en condiciones de perrnitir el trafico de las embarcaciones en toda epoca
Existen rnas de 30 estudios, Informes y proyectos al respecto y todos ellos (a
excepcion del malogrado proyecto fracasado de la Caleta) propiciaban la construe­
cion del puerto fluvial, mediante el arreglo 0 desaparicion de la barra.que obstruia
la entrada del mar al rio Maule.
Asi, el ana 1842 se cornisiono al ingeniero don Felipe Santiago Astaburuaga
para estudiar el mejorarniento del puerto. Este ingeniero, despues de detenidos
estudios. recomendo como una de las primeras medidas, 1a construccion de un ma­
lecon Iuerte entre la piedra de las Ventanas y la piedra de Lobos, can el objeto de im­
oedir que las arenas que venlan desde La Caleta, oasaran a deposiiarse en La berra
El ano 1844 el capitan de puerto don Leoncio Sefioret present6 un inforrne .
en que recomcndaba tambien en primer terrnino, cerrar el abra entre La jJiedra de las
\/entanas y fa de Lobos. En vista de este informe que confirmaba el de su antecesor
Astaburuaga, se orden6 empezar esc trabajo, el que, desgraciadamente se hizo para­
lizar poco despues a despecho de la opini6n del senor Sefiorct, que calificaba de su­
mamente deplorable dicha determinacion, visto que la suma presupuestada era insig­
nificante comparada COrt su imbortancia.
EI afio 1848 los Intcndentes de Talca y Maule pedian al Gobierno poner en prac-
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tfca 10 recomendado por el senor Sefioret y agregaban que el cierre de las Ventanas,
no s6lo evitaria la inmensidad de arena que lleL1Q fa corriente que se forma en esta abra
en La misma direcci6n de fa barra, sino que [ant6ien anularla esa miema corriente que
impelia Q los buque<\ a desl'iarse del canal. etc.
Con estos antecedentes, el Presidente cion Manuel Bulnes Y su Mirustro del
Interior, don Manuel Camilo Vial. decretaron el 28 de Septiernbre de 1848, Ia cons­
truccion. en primer lugar, de un malccon () clique que cicrre eI boquete entre las
Ventanas y 1a piedra de Lobes Pero no hay const.ancia que se hayan empezado
los trabajos.
EI ana 1851 los ingenieros don Tomas Walton y Jose Antonio 00n050 en CD­
mision del Gobierno, presentaron una memoria en la que, refinendcse a la formacion
de la barra, decian: «Las arenas de la costa sur del puerto, arrastradas por las co­
« mentes litorales en direccion paralela a la costa, lIegan a la Caleta y de alli, im­
oX pulsaclas por est as mismas corrientes y por el movimicnto que el viento rcinante
« imprime a las aguas. pasan pOl' el boqucte Iormado entre la Piedra de Lobos y
« de las Ventanas. clonde las recibe la corriente del rio. y par ultimo, vienen a
« deposttarsc en la tasea y en Ia linea que forma ia barra».
Para cvtcar esto, proponian:
1." Un tajamar desde la Poza hasta 13 Piedra de las Ventanas para dirigir la
corriente del rfo en Ilnea recta.
2.' Un tajamar desde Ia piedra de las Ventanas hasta Ia de Lobos para tapar
el boquete entre las dos piedras, 10 que, impidiendo el pasaje de las are-nas, se de­
tendran en parte al lado sur del tajamar, donde embancandose, consolidarian este
y en parte, obligadas a rodear la Piedra de Lobos, sedan rechazadas por ia corriente
del rio y entonces no se depositarian, sino en la costa del norte 0 m�y interiormente
en el mar, donde habrla siempre suficiente hondura para toda clase de buques.
El ana 1853 el ingeniero don Augusto Charme informaba que <la barra era
producida, no como se piensa generalmente, por los aluviones que trae el rio, sino
mas bien, como sucede en la desembocadura del Sena, por inmensas cantidades
de arena desprendidas de la costa sur y arrastradas por la corriente (y principal­
mente por las olas) se arnontonan en la caleta vecina :,' de alli, por cl boquete exis­
tente entre e! pelion de las Ventanas y la Piedra de Lobos, se introducen incesante­
mente en la desembocadura del Maule y can cl transcurso de los afios han formado
Ia barra y el arenal (de Quivolgol».
Ese mismo ana el ingeniero don Francisco Velasco decia que, cerrando los bo­
quetes entre las Vcntanas v Lobos, se conseguirfa:
I. 0 Evitar el cheque del rio con cl 1118r que pasa por los boquetes cargado de
materias pesadas;
2.0 No teniendo la corriente sino un obstaculo que veneer, quedaria con fuerza
necesaria para arrastrar los aiuviones mucho mas adentro de la Piedra de Lobes:
3.° No cambiando el rio su dircccion aI llegar a la Piedra de Lobos, e1 canal
quedaria establecido de un modo fijo y perrnamente. Ilevando las arenas a una dis­
taneia donde la profundidad las haria inofensivas y desde ell yo punto parcce que
serian removidas per los temporales a la reventazon
El ana 1854 el ingeniero Bliss en un proliio estudio sobrc Constitucion. reco­
mendaba construir :
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1.° Un tajamar de las Ventanas hasta la Piedra de Lobos. A este respecto de­
cia: parece ser un hecho admitido par todos los que han prestado alguna atencion a este
asunto, que la barra es [ormada par las arenas que pasan a la boca del canal. entre las
Venlanas y fa Piedra de Lobos y la opinion es unanime acerca de la necesidad que hay
de cerrar este paso.
EI 20 de julio de 1863 el fntendente de Maule comunica al Gobierno que el
mal estado de la barra no permitia salir 20 buqoes cargados con hanna y Ilamabale
la atcnci6n sobre el proyecto de mejora radical del puerto por medic del cierre del
boquete de la Piedra de Lobos y del malecon anexo.
\'arios otros ingenieros posteriormente opinaban tambien en el sentido de que
ante redo deberla construirse cl cierro tantas veces aludido entre las piedras cicadas,
Transcurrieron as! mas de 30 afios, durante los cualcs, 'como se ve, los distintos
Cobiernos se preocuparon del rnejoramiento del puerto de Constituci6n, comisio­
nandose a numerosos ingenieros con ese objeto.
Durante esc lapse fueron tarnbien los naufragios de buques en la ba­
-ra, con las consiguientes perdidas materiales y de vidas, hasta que por fin, el
8.110 1872, segcn ley de 28 de agosto se autorizo aJ Gobierno para invert.ir la cantidad
de $ 50,000 (un millen y medic de nuestra moneda actual) en la construcci6n de las
obras necesarias para meiorar la barra de! Maule Y tomando en consideracton que
.a cjecuci6n de csas obras era un asunto delicado, de cuyo exito dependia el meiora­
-mento 0 fa perdida del puerto de Constitucion. juzgo necesario confiar [a direccion
.ic esos u-ebaios a un ingeniero expenmentado en obras hidraulicas, cuyo conoci­
-niento dieran seguridades de su buen resultado. «AI efecto. se encargo bajo cl Go­
oiemo de don Federico Errezunz Zafiartu, al Ministro Plentpotenctario de Chile
en Gran Bretafia y Francia que contratase en Europa un ingeniero hidrauhco de
-eccnocida competencia y que tuviera practice en obras como la que se trata de 11e-
-
.: ar a cabo en la barra del Maule. Este funcionario, durante los afios 1873 y 1874
:-10 onutio .diligcilcia para desempefiar su encargo y a1 efecto se dirigio a diversos
.ngenieros de Inglaterra, Francia. Italia y Ho!anda sin Ilegar a resultado satisfac­
.orio, pues no abundaban entonces los ingeniercs hidraulicos cornpetentes y los pocos
":;_JC renian practice en esc ramo, no estaban dispucstos a trasladarse a un pais tan
.ejano y poco conocido como Chile.
Sin embargo, despues de muchos esfuerzos, el Ministro de Chile en Francia,
con Alberto Blest Gana contrato en Pads el 23 de febrero de 1875 al ingeniero
�_i.::iraulico don Alfredo Leveque, del que se tenia informc muy favorable sobre sus
e s-udios y trabajos en los puertos de Constantinopia, Odessa, Alejandria y sobre
.coo en el de Smyrna.
Este ingeniero se ccmprometfa a prcst.ar sus servicios al Gobierno de Chile
.Lraute cuatro afios con la obligacion de ejecut.ar 0 hacer ejecutar bajo su direcci6n
.: 5 trabajos que Ie [ucran ordenados por el Cobierno. Dicho contrato fue aprobado
C·" Decreta de 10 de abril de 1875.
Poco despues, par decreta de 22 de julio del mismo afio, se ccmisiono a dicho
.-.,;eniero para que procediera a practicar los cstudios necesarios en la barra del Mau­
.:'. a fin de mejorarla, Iljando su canal y aumentando su profundidad, de modo que
.. era Iacil cl trafico para buques de mediano calado. Se Ie nombro como ayudante
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a los sefiores Pedro Wiren, Teodoro Camino y Alberto I. Grillet, con los cuales el
senor Leveque organiz6 la Oficina del Seroicio Hidraulico.
Esta comisi6n arribo a Constitucion el 17 de agosto de 1875 en cl vapor Hua­
nay de 227 toneladas de la Cia. Sud-Americana de \'. EI inminente peligro en que
estuvo esc 'vapor al atravesar Ia barra y un mes despues, el 20 de septiernbre, el
naufragio de 1a barea norteamericana GUQyacdn, perdido su timon al pasar la barra
y varada en 1a playa de Quivolgo. naufragio presenciado por el sefior Leveque, le
hacian comprender cuan necesario y urgente era remediar el obstaculo de la barra
La Ofrclna del Servic:o Hldraulico, bajo la direccion del senor Leveque comenao
pOJ' estudiar las corrientes de la costa desde Quintero hasta Lebu, para observar la
rnarcha de las arenas que arrastraban. Despues de esos estudios y de exarninar los
diversos proyectos presentados basta el die para el ruejoramiento del puerto de
Const itucion, present6 en junio de 1876 su Estudio sobre fa obra bortuaria de Cons­
tiCtici6n y La barra del :\1aule.
En el se proponian 4 proycctos escalonados, principiando par el mas sencillo
que consistfa en ccrrar las bocas entre las Piedras de las Ventanas y la de Lobes;
un malcc6n desde esta Piedra hasta la Poza y dragados en el interior del rfo. EI
presupuesto 'era de $ 966,000 Y el plazo de 4 afios. Con este proyecto, aseguraba
que se obtendria un gran mejoramiento del puerto.
EI segundo proyecto que era complete, consultaba, ademas, la construccion
de un molo norte y un clique sumergible que partiendo de la costa de Quivolgo, es­
trechara la salida del rio hacia el mar y cuya corriente ayudaria a despej ar la barra
y mantener la hondura necesarta. Los proyectos 3." y 4.n se reducian a prolongar
en 100 metros mas los moles sur y norte.
Como puede verse, las conclusiones a que arriba el senor Leveque en su primer
proyecto, estan de acuerdo can la de casi todos los ingenieros que desde 35 afios
atras hablan estudiado el problema, en el sentido de que el primero y principal tra­
bajo para .rnejorar la barra del Maule, consistia en cerrar el espacio entre la Piedra
de las Ventanas y la de Lobos Este era un punto capital, indispensable, si se que ria
obtener el exito que se persegula. Prescindiendo de el. es absolutarnente inutil cual­
quiera otra solucion que se proponga. la que estarfa destinada a1 mas absolute fra­
easo
EI proyecto de Leveque par un total de $ 1.962,400 fue considerado, par el Go­
bierno como un gasto considerable y agregedo a esto la crisis economica de 1877,
el peligro de guerra con la Argentina y par ultimo, la guerra con el Peru y Bolivia
de 1879, fueron motives par los cuales no se cjecuto.
Terminada la guerra can el Peru, se present6 en agosto de 1882 al Gobierno
una propuesta de los senores Eugenio La Motte du Portail y Marcial Gatica, para
lIevar a cabo la ernpresa de suprirnir la barra del Maule, ejecutando el proyecto
N." 2 Leveque Y completandolo can dos obras que ellos estiman indispensable. So­
licitaban tambien un privilegio exclusivo para construir un ferrocarril de Talca
a Const.ituci6n, privilegio conccdido anreriormente a don Marcial Recart el aiio
1879, que habra caducado (a causa de la guerra). Proponlan:
I." Un rompeolas desde 13 roca de las Ventanas haste la Piedra de Lobos;
con un desarrollo de 119 metros;
2.0 Un malecon de la Poza can un desarrollo de 696 metros.
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Y las dcmas obras indicadas en el proyecto Leveque y algunas complemen­
tarios. EI presupuesto era de $ 3258,500 eI que sin duda se considero demasiado su­
bido, pues las solicitudes pasaron a [a Comision dc Gobierno en la sesion de la Ca­
mara de Diputados de 14 de agosto de ese mismo afio de 1882.
Transcurrieron 9 afios, y en septiembre de 18gl, a raiz de terminarse la guerra
civil. par decreta del 28 de esc mes se cornisiono al eminente ingeniero hidraulico,
don Camilo J. de Cordemoy (que habia lIegado a Chile contratado POI' Balrnaceda),
para estudiar de nuevo la barra del Maule e informara sobre los estudios y proyectos
anteriores, y formar los pianos y presupuestos de las obras que deberian ejecutarse.
Dicho ingeniero, despues de imponerse detenidamente del problema y -especial­
mente del ultimo y mas valioso estudio, como era eJ Leveque. que encontr6 perfecto
y 10 califico de concienzudo y sabio, elaboro un nuevo proyecto analogo a aquel ;
pero ampliandolo mas, a lin de dar a la barra una profundidad de 8 metros, en vez
de 6 metros que proponia Leveque, en vista que en esos ultirnos 14 alios, el tonelaje
de los vapores habia aumentado en proporcion y que segun su opinion, mirando al
porvenir, era prudente colocarse en el caso de un gran aumento en la producci6n
de las provincias adyacentes, 10 que podria haeer necesario la entrada de cualquier
rransatlantico al puerto !luvial.
Los estudios y observaciones que Ie cupo efcctuar a este eminente ingcniero
especialista en obras portuarias, fueron concluyentes y confirmatonas en sus puntas
capitales, de la mayor parte de los proyectos elavorados desde 50 afios arras por
distintos profesionales extranjeros y chilenos, para eI mejoramiento de la barra.
EI Senor Cordemoy. tratando en general sobre las barras en la desembocadura
de los rios, se expresa 51:
sNo hay en la ciencia cuesticn mas controvert ida que Ia del origen de las barras
... Para ciertos ingenieros, los rnateriales de las barras son traidos por el
rio mismo. Para otros, las arenas provienen del mar y son transportadas, ya sea .
por las corrientes maritimas, ya por la rnarea. Para otros, por fin, y esta es la teorla
mas generalmente aceprada par los ingenieros ingleses, las arenas provienen del mar
y son amontonadas por la accion de las olas en forma de barra. Para darse cuenta
de su origen. seria necesario verlas forrnarse Esta es una circunstancia tan rara
que no conocemos en la ciencia ejernplo de semejantc observacion. He tenido La fe­
licidad de realizarla en Con.Hitucion f.
En efecto, mientras el senor Cordernoy estaba en Constitucion, se produjo
una gran avenida del rio que arrastro las arenas de la barra. dejando librc la entrada
al puerto con un canal de 700 metros de ancho y mas de 10 metros de profundidad.
La barra habia desaparecido.
Y como sucede invariablemene en cada avenida y 10 pudo tambien observar
en esa ocasion el senor Cordcmoy, las arenas que formaban la barra fueron llevadas
hacia 01 mar, depositandose una parte hacia el norte y la otra hacia el sur, frente
a la Caleta. Estas ultimas, por efecto principalmene de las olas, son luego acarrea­
das, poco a poco, hacia la costa en la Caleta y de ahl, dirigidas hacia Is boca entre
las piedras de las Ventanas y la de Lobos, penetrando a la dcsembocadura del rfo
y formando de nuevo la barra Esta evolucion se produce en el espacio de pocos
meses y esa vez pudo el senor Cordemoy observarla paso a paso, por los sondajes
que huo practicer y segun 10 indican claramente las laminas \i III Y IX de su obra
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sabre Constitucton. Par elias <se vc netamente que la arena desemboca pot el eseacio
cornprendido entre las piedras de las Ventanas y de los LoOOs :y avanza, poco a poco,
rechazando delarue de si las curvas de gran projundidad».
Rcfiriendose tambien a la opinion de algunos que creen que las arenas que
forman la barra y Ia playa provienen del rfo. 10 niega en absoiuto, diciendo:
<Este hccho esta fuera de duda; basta comparar las muesrras de arena de esos
lugares para salir de dudas. La cantidad de materialcs muy fines que pueda arras­
trar la corriente del Maule, pasa directamente a1 mar que los transporta lejos ; va
a formar los fangos del fondo del oceano»
Mas adelante (pag 39) agrega:
Hagamos notar que la mayor parte de la arena que Sf! nlueve asi es siembre to mis­
rna. Los nuevas materiales son poco considerables. Las dunGs y la playa inmensa de
urena que Sf! encuentra at norte de QUirolgo son la obra de los siglos, cada aiio s610 Ie:;
trae un contingente n1UY reducido.
Resuelto, por fin. el Gobiemo a acceder a las peticiones tantas vcces manifes­
tadas por las provincias intcresadas, se consultc en los Presupuestos del afio 1895
la suma de $ 100,000 (cien mil pesos) para iniciar los trabajos, tomando como base
los proyectos de Leveque y de Cordemoy, vc que ambos estaban de acuerdo en que La
iniciaci6n de los trabajos deberia conslstir en cefrar el estacio entre las Piedras de las
Ventanas y La Piedra de Lobes
El 13 de noviernbre de 1895 llego a Constituci6n en cl vapor Chillan cl ingenie­
ro don Domingo Casanova con materiales para las obras y el 10 de diciembre cs­
tuvieron all! el Director de Obras Publicae. don Alejandro Bertrand, cl jefc de la
seccion de hidraulica, don Valentin Martinez y el Director de las Obras Maritimas
de Talcahuano, don Jacobo Krauss, con el objeto de detemunar la forma en que de­
bian llevarse a cabo los trabajos de mejoramiento del puerto, a fin de que las prime­
ras obras tuvicran aplicacion directa .en el mejoramiento de Ja barra.
Se comenzo por arreglar terraplenes para los edifictos maestranzas y casas
habitaciones para eJ personal, cancha para los bloques artificiaies, etc
En este estado de los trabajos preparatorios, ei Gobierno acord6, por razones
de economia, paralizar, entre otras obras publicas, las ya iniciadas en el puerto de
Constituci6n, suprimiendose en el Presupuesto de 1896 el Item destinado a la con­
tinuaci6n de esas obras. Se habra invertide la suma de $ 111,083.
En la Memoria del Ministerio de Industrias y Obras Publicas present.ada al
Congrcso en 1896, el Ministro don Elfas Fernandez Albano, dando cuenta de Ia para­
lizaci6n de estes trabajos preliminares, decfa: <Esce Ministerio participa de la opi­
ni6n que sostiene la Direccicn de Obras Publicae en el sentido de que el ferrocarril
de Talca a Constituci6n no prestara a la zona del Maule los servicios a que esta
destinada, micntras -no sc mejore Ia entrada del 1'10 para facilitar e! comercio de ca­
botaje, sometido hoy a las contingencias de la barra. Con una suma de 100 a 200
mil pesos que se consulte anualmente can estc objeto, sc podria obtener este resul­
tado.
Pasaron as! algunos alios; termin6 el siglo XIX y solamente a principios del
actual, se recordo de nuevo que existia el puerto de Constitucion.
Se comision6 entonces. alIa por el ana 1906 al reputado ingeniero, don Gustavo
.. Quezada Acharan r-a-u que procedlera a practical' nuevas estudios sabre el puerto.
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Dicho ingeniero presento un proyecto de puerto tluvial, que en sus lincas generales
era analogo a los elaborados por sus anrcccsores Leveque y Cordemcy. 10 que con­
firmaba una vez mas la bondad de los estudios practicados por estes emincntcs
ingenieros, cspecialistas en obras portuarias.
Sin embargo, nada se hizo, quedando las casas como antes hasta que en el ario
1914" 0 1915 una nueva reparticion publica, con e! nornbre de Direccion de Obras
Maritimas, comisionc a la Cornision de Puertos, formada por profesionales chile­
nos, que todavia tenian lYIUY poca practica en esta clase de construcciones, Y Ia que
desestimando en absoluto las opiniones de todos aqueHos sabios ingenieros que
recomendaban como unica solucion la que sc referfa al mejoramiento de la barre
para obtener as! un magnifico puerto fluvial, resolvieron la construccion del malogra­
do puerto en la Caleta.
EI resultado de cste gravisimo error 10 conocemos ; sc tradujo en arrojar al mar
la respetable suma de $ 25,800,000 de () pcruques, que cquivalcn a mas de 80 mille­
nes de nuestra moneda actual.
Despues de este lamentable fracaso, se habl6 de nuevo de volver sabre el pro­
yecto de puerto (luvial, para 10 eual sc invert.irian los tres 0 cuatro nulloncs de 6
pcntques que quedaron sobrantes 0 sin invertir, del presupuesto de puerto en la Ca­
leta.
Esa promesa tampoco se ha cumplido y en cl cspacio de tiempo de cerca de 10
aries transcurridos desdc la parulizacion de aqucllas obras, no se ha heche sino co­
menzar con toda lentitud un pequefio malecon dcntro del rio, que se dice destinado
al atraque de los vapores de cabotaj e.
Y todo cl mundo se pregunta �dc que vaporcs sc trata. ya que cl Ina! estado
de la barra irnpide Ia pasada hast a de simples lanchones ? No cs rcalmcntc un absur­
do. y una [alta de orientacion sin limites cl conunuar cjccutundo una obra que rc­
sultana completamente inutil?
Serra tiempo ya que e1 SUprCl110 Gobierno abricra los ojos 'y se decidieru una
vez por todas, <1 intcrvenir a favor de cste desgraciado puerto y se dispusiera a to­
mar una resolucion definitive. Y esta no puede SCI' otra que la de hecer cumplir
la promesa hecha a raiz del fracaso del puerto en la Caleta, 0 sea, de ordcnar poner
en ejecucion la primera parte del proyecto de Leveque 0 de Cordemoy, para 10 cual
existc ahi mismo al pie, casi toelos los elementos y ruateriales necesanos, que queda­
ron sobrantes. como ser, bloques a-tificiales. piedra, gruas, lineas Ierrcas, edificios
para administr.acton y el personal, etc.. todo !o eual represent.a varies mtlloncs de
pesos.
Como sc ha podido obscrvar en 13 exposicion historica que hCl110S hecho sobre
los numerosos estudios y provectos producidos dcsdc haec un siglo sobrc el puerto
de Const itucion, todos, en general, estan de acucrdo en que la formacion de la barra
se origina por las arenas que llegan desde cl sur, 0 sea, desdc la Caleta, las cuales,
pasando por entre las Piedras de las Ventanas y 1a de los Lobos, Ilegan ala des-rn­
bocadura del rIO Maule y se depositan formandc la barre
Y todos tambien llegan a la conclusion de que la pr-imerae indispensable mcdida
que debe tonlarse, es la de cerrar el espacio entre dichas piedras, con 10 que sc im­
pediria la nueva formaci6n de la barra, una vcz que una avenida COnl0 las que sue­
len sobrcvenir todav'a, haya arrastrada las arenas y dejada libre 18 entrada.
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Debe tenersc presente que cl espacio por cerrar, que antes de ejecutarse las obras
en la Caleta, era de mas de 130 metros, esta reducido actualmente a 67 metros y
con una hondura de rnenos de 3 metros, Este trabajo, para cl cual, COl"nO.5e ha dicho,
existen al pic todos los elementos y materiales necesarios, no requit-irfa sino el gasto
de la mano de obra. gasto que segurarncnte no llegaria a $ 30,000 de 6 peniques 0
sea, a $ 100,000 de nuestra moneda actual
Ejecutada esta primera parte del prograrna, se obtcndria. como 10 asegura
Leveque, un. gran mejoramiento de la barra, quien permitir ia el trafico dc' va pores
de regular calado. Y para el caso probable de que despues de cerrados los 67 metros,
las arenas pudieran sobrepasar Ja extrcrmdad por afuera de la piedra de Lobos,
para llegar como ahora a formal' de nuevo la batt-a, (aunque ya no 10 serla en las
malas condiciones actuales) no habria mas que proceder a ejecutar la otra parte
del programa de Leveque que consiste en prolongar desde la piedra de Lobos hacia
el mar, un molo de 100 0 mas metros de largo hasta cncontrar honduras de 7 a 8
metros y construyendo en seguida el malecon desde Ia Poza haste la piedra de Lo­
bos, a fin de dirigir en linea recta la comente del do, favoreciendo as! su accion en
el arrastre de las arenas que pudieran depositarse, rebalsando el cabezo del malo.
Realizados estos trabajos, cuyo costo, seguramente, no sobrepasaria Ia surna
que quedo sobrante del Presupuesto de la Caleta, estariarnos en situacion de obser­
val' si se confirmaban las previsiones de Leveque y quedaba la barra en buenas, con­
diciones para el trafico permanente y seguro de vapores de regular tonelaje. Habtla
lIegado, entonces, el momento de continual' el malecon que se construye actualmente
cerea de Ia Poza y efectuar los dragados interiores y las demas obras necesarias
para completer la habilitacion del puerto.
Quedarla en pie la observacion de que casi todos los proyectos sabre el puerto
fluvial contemplan la necesidad de construir tambien un molo norte, que partiendc
de Ia playa de Quivoigo, avanzara hacia el mar, aproxirnandose al mole sur y dejan­
do entre cllos una boca 0 entrada de una anchura suficiente.
Segun Leveque, este segundo malo tal vez no seria necesario, salvo que se tra­
tara del tralico de vapores de gran tonelaje y Cordemoy, en [a pagina 43 de su es­
tudio sabre el puerto de Constitucion, dice a estc respecto que «en el puerto de BiI­
.: baa el ingenicro senor E. de Churruca s610 establecio un 111010 en Ia ribera izquicr­
«: da, y como 10 habla previsto, las arenas de la ribera derecha, sc han alineado pa­
t: ralelamentc al molo a continuacion de la ribera derecha del estuario y han forma­
< do aS1, per S1 mismas cl malo de esta orilla». Y agrega en scguida:
«Algo semejante es 10 que sucede en Constitocion. bajo otra forma: es la natu­
.: raleza la que se encarga de forrnar la punta de Quivolgo y de dctetrninar la gola
«. de la desembocadura-. «Si no se tuviera que remer las avcnidas del Maule, este
« efecto se produciria en el nuevo regimen establecido par la construccion del Inola
� sur-oeste. Las arenas de la playa de Quivolgo avanzarian por sf mtsmas hacia
«. el ITIar y formarian la gala mucho mas lejos>.
«Pero en un estuario ancho, como el del Maule, can las cnormes crcces semejan­
«: tes a 1a (amosa avenida de 1877, que 10 barren todo, se debe remer que el canal
«. en estas convulsiones cambia de situacion y sea rechazado hacia el norte. Con
« seguridad, volveria mas tarde a tomar su antiguo lecho; pera, � al cabo de cuanto
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< tiempo" Un puerto no puede quedar sornetido a semejantes visicitudes. Se im­
.: pone, pues, un segundo molo al noroeste».
EI senor Cordernoy cscribia esto el ana 18c)2 y se referia a la gran avenida del
ana IH77 0 sea de haee 60 arias y sabernos que dcsde cntonces, aquellas enormes
creccs han ida disminuyendo, de ana en ana. y ya sea par motive de los nUl11CrOSOS
canales de regadfo, como a causa del desaparecimienco de los bosques de la hoya
del Maule, parece muy poco probable verlas producirse en el futuro, yen tcoo caso,
ya no tendrian las proporeiones que hicieran temer la realizacion de los temores del
senor Cordcmoy.
Y despues de todo, si una vez ejecuradas las obras descritas, cstablecido el
trafico regular del puerto y confinnados los beneficiosos resultados econ6micas
para la zona, lIegara a sucedcr 10 pronosticado C0l110 probable por cl senor Corde­
may, siernpre seria tiempo de proccder a construtr el molo norte. Nada se habria
rerdido.
NOTA: Gran parte de los datos aquf anotados han sido obtenidos del tngeruero Sr. Jose M.
Pomar. publicados en [a Revista de Currunos.
